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Desarrollo de las actividades 
 
El desarrollo de las actividades tuvo lugar de la siguiente manera: 
En una primera fase, durante el mes de abril, se organizaron las reuniones necesarias con 
todos los miembros del equipo de trabajo para establecer la estructura del atlas y dividir 
tareas entre los integrantes del equipo.  
Durante los meses de abril hasta septiembre, se realizaron las ecografías trans‐rectales para la 
obtención de imágenes y videos ecográficos de los diferentes órganos del aparato reproductor 
de la vaca. Al mismo tiempo, se iban visualizando estas grabaciones con el fin de interpretar las 
imágenes y catalogarlas. También se seleccionaron los textos a incluir junto con los videos y se 
realizaron diferentes esquemas o dibujos que permitirían facilitar la comprensión de los 
vídeos. Se procedió a la modificación de las imágenes ecográficas para su fácil interpretación 
con programas de diseño grafico. 
Finalmente, durante el mes de septiembre se estudió todo el material obtenido, para poder 
asociar correctamente los vídeos, imágenes, dibujos/esquemas y textos, y entre octubre y 
noviembre se procedió a la edición del material multimedia. Posteriormente se realizó una 
nueva revisión del material con el fin de corregir posibles errores y, por último y una vez 
corregidos, se procedió a la edición del material definitivo para poder entregar en tiempo y 
forma el producto final a este Vicerrectorado. 
A continuación, fue posible adquirir en el mes de octubre el material informático que permitía 
almacenar la gran cantidad de videos y imágenes producidas y la tableta que permitirá la visión 
a los alumnos del material docente durante las prácticas con los bovinos. 
 
Anexos 
 
La edición del material multimedia ha sido posible gracias a la participación de la cátedra 
extraordinaria UCM‐ Zoetis de las cual son directores algunos miembros del equipo de trabajo. 
